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ASOSIASI COMPUTER VISION SYNDROME DENGAN FUNGSI ATENSI 
PADA KARYAWAN PERUSAHAAN JAWA POS SURABAYA 
 
Sansan Rollens Arjuna 
NRP. 1523016021 
 
Computer Vision Syndrome (CVS) merupakan kumpulan masalah mata yang 
berkaitan dengan pekerjaan ≥ 4 jam akibat tatapan pada layar Visual Display 
Terminal (VDT). Layar VDT terdapat pada media elektronik seperti halnya 
komputer, ponsel, maupun televisi. Manifestasi klinis yang dapat dirasakan oleh 
orang yang mengalami Computer Vision Syndrome yaitu asthenopia (mata tegang, 
mata lelah, mata sakit), lapisan mata (mata kering, mata berair), visual (pandangan 
kabur, sulit untuk memfokuskan kembali, masalah dari ekstraokuler dapat berupa 
nyeri leher, pundak, dan punggung. Alat ukur yang digunakan yaitu Computer 
Vision Syndrome Questionnaire yang terdiri atas 16 pertanyaan yaitu, sensasi 
terbakar pada mata, mata gatal, terasa seperti ada benda asing, mata berair, berkedip 
berlebihan, mata merah, nyeri pada mata, kelopak mata terasa berat, mata kering, 
penglihatan kabur, penglihatan berbayang, kesulitan memfokuskan pada 
penglihatan dekat, mata lebih sensitif pada cahaya, terdapat halo, pandangan terasa 
semakin meburuk, dan nyeri kepala. Interpretasi dari alat ukur ini yaitu bila total ≥6 
maka termasuk mengalami CVS.  
 Fungsi atensi merupakan kemampuan otak dan mental untuk membatasi 
banyaknya informasi yang masuk melalui stimulus sensoris, yang kemudian 
diterima dan disimpan dalam bentuk memori jangka pendek. Pengaruh atensi terjadi 
disepanjang area visual kortikal, terutama pada VI-V4 pada area oscipital. Alat ukur 
yang digunakan pada penelitian ini yaitu trail making test part b (TMTB), yaitu 
dengan mempertimbangkan kelebihan TMTB dibidang visual, kecepatan motorik, 
serta mampu menganalisa fungsi kognitif. 
 Gejala tersering pada cvs yaitu asthenopia. Asthenopia sering disebabkan 
oleh membaca, melihat, maupun menatap layar komputer terlalu lama, namun disisi 
lain, membaca dipengaruhi oleh fungsi atensi yang baik. Selain itu, cvs dapat 
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menyebabkan masalah mata kering, hal ini pula dapat mempengaruhi fungsi atensi. 
Bila fungsi atensi mengalami penurunan maka dapat mempengaruhi performa 
dalam bekerja dan belajar.  
 Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, dengan metode 
sampling consecutive sampling. Dengan populasi penelitian ini yaitu karyawan 
perusahaan Jawa Pos, dengan kriteria inklusi pengguna komputer ≥ 4 jam per hari. 
Didapatkan responden mengalami Computer Vision Syndrome sebanyak 59,2%, 
dan atensi terganggu sebanyak 63,2%, serta responden yang mengalami Computer 
Vision Syndrome dengan atensi terganggu sebanyak 40,8%. Melalui hasil CVSQ 
menunjukan keluhan terbanyak yaitu dengan didapatkan nyeri kepala (53,6%), 
pangelihatan kabur (50,4%), mata lebih sensitif terhadap cahaya (49,6%), dan mata 
gatal (48,8%) dengan keluhan yang paling sedikit yaitu didapatkannya halo 
(18,4%). Tehnik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji chi square, yang 
didapatkan hasil 0,110 yang menunjukan tidak didapatkan asosiasi bermakna antara 
CVS dengan fungsi atensi. Tidak didapatnya asosiasi bermakna dapat dipengaruhi 
oleh faktor lingkungan kerja, faktor komputer, serta kebiasaan merokok, 
mengkonsumsi teh, kopi, kuantitas tidur ≤ 7 jam, dan lama bekerja di perusahaan 
yang tidak dikontrol oleh peneliti.   
 Saran penelitian untuk penelitian selanjutnya yaitu diagnosis cvs tidak 
hanya menggunakan kuesioner melainkan menggunakan pemeriksaan fisik, besar 
sampel yang digunakan lebih banyak, mempersempit waktu pre dan post bekerja 
agar lama bekerja dapat dikontrol oleh peneliti, metode yang digunakan yaitu case 
control agar lebih dapat membandingkan kelompok sehat dan sakit, serta 






ASOSIASI COMPUTER VISION SYNDROME DENGAN FUNGSI ATENSI 
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Latar Belakang: Perkembangan dunia digital akhir-akhir ini menuntut untuk 
menggunakan komputer sebagai media bekerja maupun belajar. Masalah kesehatan 
mata tentu meningkat seiring dengan intensitas pengguna komputer. Keluhan-
keluhan pada mata seperti mata kering, kelelahan mata, pandangan kabur ini disebut 
Computer Vision Syndrome (CVS). Fungsi atensi merupakan proses membatasi 
banyaknya informasi yang diterima, yang berperan penting dalam mempertahankan 
fungsi kognitif. Fungsi atensi dipengaruhi oleh stimulus sensoris salah satunya yaitu 
mata. Oleh sebab itu, CVS dapat mempengaruhi fungsi atensi, yang dimana bila 
terganggu dapat menyebabkan performa dalam belajar maupun bekerja menurun. 
Tujuan: Menganalisis adanya asosiasi antara computer vision syndrome dengan 
fungsi atensi pada Karyawan Perusahaan. Metode: Penelitian ini menggunakan 
desain penelitian cross-sectional, metode sampling yang digunakan yaitu non-
probability sampling melalui consecutive sampling. Hasil: Resonden yang 
mengalami CVS sebanyak 59,2%, dengan atensi terganggu sebanyak 63,2%, serta 
yang mengalmai CVS dan atensi terganggu sebanyak 40,8%. Berdasarkan dengan 
uji chi-square menunjukan nilai p=0,011 bahwa tidak terdapat asosiasi yang 
bermakna antar kedua variabel. Simpulan: Tidak didapatkan asosiasi bermakna 
antara CVS dengan fungsi atensi pada karyawan Perusahaan.  
Kata kunci: Computer Vision syndrome, Digital Eye Strain, Mata, Fungsi Atensi, 






ASSOCIATION BETWEEN COMPUTER VISION SYNDROME AND 
ATTENION IN WORKERS 
 
Sansan Rollens Arjuna 
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BACKGROUND: Nowadays digital devices are rapidly growth and demanding 
everybody to use computer or laptop for daily life such as working, studying, 
playing games. The increasing of the eyes problem parallel with the growth of the 
technology. Eyes problem that happen because of the uses of the computer, such as 
dry eyes, tired eyes, blurred eyes, and it’s called Computer Vision Syndrome (CVS). 
Attention is a process that restrict many information that needs to be received and 
had important role i.e. maintain the cognitive function. Attention is affected by 
sensory stimulus, especially from the eyes. That’s why, CVS might influence 
attention which if the attention becomes disturbed, it’ll effect on studying or 
working performance. Purpose: To analyzed association between CVS and 
attention in Workers. Methods: Cross sectional is used in this research and the 
sampling method was consecutive sampling. Result: Respondence that got CVS 
was 59,2%, disturbed attention was 63,2%, both CVS and disturbed attention was 
40,8%, and with chi square trial showed p=0,110 which means that there’s no 
association between CVS and attention. Conclusion: There’s no association 
between CVS and attention in Workers.     
Keyword: Computer Vision syndrome, Digital Eye Strain, Attention, Disturbed 
Attention, Concentration 
 
 
 
